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El 12 de febrero de 1980 murio, pocos dias después de haber cumplido 10s 89 
años de edad, Oskar Schmieder, catedratico y doctor en Geografia. La ciencia geo- 
grafica ha perdido con 61 a un erudit0 sabio que adquirió universal prestigio y consi- 
deración, gracias a sus investigaciones geograficas regionales en el Viejo y Nuevo 
Mundo y a su constante y eficaz labor pedagogica, en universidades alemanas y ex- 
tranjeras. Mas que ningún otro geógrafo de su generación, Schmieder pas6 una gran 
parte de su vida en Ultramar: durante casi trece años fue maestro de diferentes uni- 
versidades en América del Norte y del Sur. Por ello, insistiremos con especial énfa- 
sis, en el presente articulo, en sus trabajos en Iberoamérica. 
Cuando en 1930 Schmieder fue llamado a desempeñar una catedra de su especia- 
lidad en la Universidad de Kiel, Alemania, como sucesor de Leo Waibel, ya tenia la 
experiencia de una estancia de once largos años en el Nuevo Mundo dedicados a la 
ciencia y coronados con extraordinari0 éxito. Ocupo hasta 1956, fecha en que se ju- 
bilo, 10s cargos de catedratico y director del Instituto de Geografia de la Christian- 
Albrechts-Universitat de Kiel. 
Schmieder nació en el año 1891 en Bonn-Benel, donde paso su niñez, y mas tarde 
se dedico al estudio de las materias de Geografia, Geologia y Botanica en las univer- 
sidades alemanas de Konigsberg, Bonn y Heidelberg. 
En 1913, pas6 varios meses en España dedicado a investigaciones de campo. Un 
año mas tarde se doctoro con un estudio geomorfológico sobre la Sierra de Gredos 
dirigido por el famoso geógrafo Alfred Hettner, entonces catedrático en Heidelberg 
(2. 43). \ ,  , 
Inmediatamente después de terminar sus estudios, una invitación privada a Perú 
puso a Schmieder en condiciones de emprender su primer viaje a Sudamérica. Pero 
al estallar la Primera Guerra Mundial, no le fue posible llegar al punto de destino; 
por 10 tanto, procuro regresar de Chile a Alemania, proposito que solo pudo llevar a 
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cabo con grandes dificultades y haciendo rodeos (1). Schmieder participó como jefe 
de compañia en la Primera Guerra Mundial en Francia, Rusia y Flandes. 
Sin embargo, la primera estancia en Chile, muy corta, pero fascinante, le facilito 
más tarde -asi 10 explica 61 mismo en sus Recuerdos de la vida (54)- tomar la deci- 
sión de volver a viajar con rumbo a Sudamérica, para quedarse por mas tiempo en el 
Nuevo Mundo. 
Al terminar la guerra resucitaron 10s antiguos proyectos de Schmieder relaciona- 
dos con su anhelo de conocer a fondo América Latina. 
Con el fin de prepararse para poder ocupar en el futuro una cátedra universitaria 
donde le fuera ofrecida, Schmieder presento en 1919 una investigación cientifica so- 
bre Colonización y geografia economica de la Región central dc Espatia al maestro 
Alfred Philippson, de Bonn (3). Poco después se embarco para 13uenos Aires, no te- 
niendo sostén alguno de su patria y disponiendo solamente de 10s insignificantes aho- 
rros hechos durante la guerra. Su intención era seguir desde Buenos Aires viaje a 
Chile y Perú. Pero también esta vez ocurrió de modo'distinto a como e1 habia pla- 
neado: En vez de tomar la ruta de 10s Andes, su camino le llevó a Córdoba, donde 
aceptó una catedra universitaria de Mineralogia y Geologia, de cuya vacante se ha- 
bia enterado Dor casualidad en Buenos Aires. 
Durante cinco largos arios Schmieder permaneció en Córdoba y pudo conocer 
personalmente, en excursiones con sus estudiantes (método de instrucción que e1 in- 
trodujo en la enseñanza universitaria de Córdoba), y en extensos viajes de-explora- 
ción cientifica, no solo gran parte de Argentina sino también el sur de Bolivia. De 
acuerdo con la orientación de su catedra, sus trabajos cientificos de aquel tiempo, 
publicados en su mayoria en lengua española y en parte también en la inglesa, fueron 
principalmente estudios geológicos y geomorfológicos (4-18). 
En 1925, Schmieder aceptó una invitación de la Universidad de California en Ber- 
keley, como ccvisiting professor)>, titulo que mas tarde fue transtormado en ccassocia- 
ted professor),. Sus actividades como tal duraron hasta 1930. Este hecho fue decisivo 
para abandonar definitivamente Argentina y dedicarse de nuevn en 10s Estados Uni- 
dos a su especialidad originaria: La Geografia. En Berkeley se daban las condiciones 
necesarias para completar las investigaciones de campo, reali~adas antes de 1925 
con intensivos estudios bibliográficos. 
Desde Berkeley, Schmieder emprendió viajes por diversas regiones de 10s ~ s t a \ -  
dos Unidos y temporalmente, durante el verano de 1926, fue docente en la Universi- 
dad de Wisconsin, en Madison, pero el ciclo cultural latino-americano continuo sien- 
do su campo de investigación preferido. En 10s años 1927 y 1928 estuvo en la Baja 
California, donde aprovechó la oportunidad de visitar la colonia rusa de Guadalupe 
(23), y en 1929, durante un semestre sabático, se dedico al estudio de 10s poblados 
indios en Oaxaca (México) (28, 32). 
En Berkeley, bajo la influencia del maestro C. O. Sauer y en colaboración con 61, 
empezó a desarrollar su método de la perspectiva evolutiva-histórica en la observa- 
ción del paisaje cultural. Varios trabajos didicados ternaticamente a la investigación 
histórica del paisaje cultural sudamericano se podran' indentificar como primeras fa- 
ses de sus tres volumenes de la ((Geografia Regional del Nuevo Mundon (22, 25, 27). 
Durante 10s años de 1920 a 1930, Schmieder visito su patria so10 de manera espo- 
radica para no perder totalmente el contacto con sus colegas de las universidades ale- 
manas. En 1927, por ejemplo, asistió al Congreso de Geografia en Karlsruhe, diser- 
tando Dor ~ r imera  vez sobre el llamado ccProblema de la Pamoa)). 
L ,  
A partir de sus estudios, Schmieder habia llegado a la concl~~sión de que las saba- 
nas de la Pampa argentina no constituyen una vegetación natural, sino una formación 
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cultural como consecuencia de las actividades de 10s indios cazadores que desde 10s 1 
tiempos anteriores a la conquista solian encender regularmente iuegos abiertos en la 
Pampa (19-21, 26). Esta opinión generalizada de la antigua existencia de una cober- 
tura natural de bosques en toda la Pampa no pudo ser confirmada por investigacio- 
nes posteriores, pero ha animado, sin embargo, una discusión viva y extraordinaria- 
mente controvertida sobre este problema, en la cua1 no s610 han participado geógra- 
fos, sino particularmente geobotánicos. 
En 1930, cuando Schmieder fue llamado a ocupar la cátedra y el puesto de direc- 
tor del Instituto de Geografia en la Universidad de Kiel, se decidió inmediatamente 
a regresar a Alemania y esto a pesar de un ofrecimiento seductor para quedarse en 
Berkeley como profesor. Fue una decisión poc0 comprendida por muchos america- 
nos, pero no se debió - c o m o  é1 mismo confiesa- a motivos razonables, sino simple- 
mente a deseos del corazón. En el extranjero, no s610 le habia ido bien a el y a su 
familia, sino que también habia podido satisfacer sus intereses cientificos mejor que 
en su propia patria. 
- . .  
Tras una estancia en el Nuevo Mundo de once largos años, en la cua1 desempeñó 
varias cátedras universitarias, realizando al mismo tiempo numerosas investigaciones 
cientificas de su especialidad, Oskar Schmieder estaba preparado como ningún otro 
geógrafo para ofrecer al publico interesado una descripción cientifica global del con- 
tinente americano. Poco después de su traslado a Kiel se publicaron 10s tres volúme- 
nes de la Geografia Regional de la América del Norte (1933) y Geografia Regional 
de la América Central (1934). En estas obras, que merecen principal mención, se 
emplea por primera vez el método que utiliza la perspectiva evolutiva-histórica para 
describir y explicar 10s fenómenos de un continente entero y sus grandes paisajes (29, 
30. 31). 
, , 
Con excepción de un corto tiempo durante la Segunda Guerra Mundial (1944- 
1945) en que ocupo una cátedra en la Universidad de Halle (hoy República Demo- 
crática de Alemania), Schmieder siempre guardó lealtad a la 1Jniversidad de Kiel, 
donde permaneció hasta su jubilación en 1956. Durante este tiempo -un periodo de 
mis de 25 años- la orientación cientifica del Instituto de Geografia de Kiel fue alta- 
mente condicionada por las impresiones y experiencias de su director, adquiridas en 
América. Animo a gran número de discipulos a seguir su ejemplo y realizar investi- 
gaciones cientificas en el Nuevo Mundo. Hasta hoy, dentro del marco de la Geogra- 
fia alemana, 10s antiguos discipulos de Oskar Schmieder y de Leo Waibel, su antece- 
sor en la cátedra de geografia de Kiel, desarrollan gran parte de las investigaciones 
cientificas sobre problemas latinoamericanos. A menudo, ha ocurrido que 10s traba- 
jos iniciados y estimulados en la Universidad de Kiel, se han continuado o ampliado 
en otras universidades. Si bien 10s estudios americanos del maestro Schmieder, apli- 
cando nuevos métodos para la presentación global del Nuevo Mundo, habian sido 
coronados por el éxito, al darse cuenta del rápido cambio de 10s paisajes americanos 
no pudo resistir la tentación de dedicarse de nuevo a la soluc~ón de determinados 
problemas regionales. Sin embargo, en vista del advenimiento al poder de 10s nacio- 
nalsocialista~ en Alemania, la realización de tales planes resultó ser mucho más difi- 
cil de 10 que habia pensado. En vez del originalmente planeado proyecto interdisci- 
plinari~ de investigaciones del desarrollo de las colonias alemanas en el estado brasi- 
leño Espiritu Santo, solamente pudo realizar un pequeño estudio en 1936-1937 sobre 
la influencia de colonos alemanes en la valoración agraria de 10s llanos sudamerica- 
nos. En este viaje Schmieder aprovechó la ocasión de observar y estudiar personal- 
mente el desarrollo de 10s poblados agrarios alemanes situados en la Pampa y en la 
parte argentina del Gran Chaco. Herbert Wilhelmy, entonces ayudante científic0 de 
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pués del regreso del maestro a Alemania (33). 
En 1938, se les ofreció, por ultima vez antes de estallar la guerra, la posibilidad a 
10s dos docentes Schmieder y Wilhelmy de salir de su patria para realizar un viaje de 
exploración por el norte de Africa. Aprovecharon esta ocasión para aplicar su siste- 
ma interrogativo respecto a distintas ocupaciones agrarias, practicado ya en Suda- 
mérica en una región parcial del Viejo Mundo también caracterizada por el fenóme- 
no de la colonización (34, 35, 37, 38). Otros proyectos fueron obstaculizados al esta- 
llar la Segunda Guerra Mundial. 
Hasta 1951, Oskar Schmiedef no pudo volver a pisar tierra en Ultramar. Este año 
aceptó la invitación para participar en 10s festejos del cuarto centenari0 de la Univer- 
sidad Nacional Autónoma de México, como delegado de las universidades de Alema- 
nia Occidental. En 1953, fue comisionado con el cargo honorifico de organizar un 
instituto de geografia en la Universidad de Karachi (Pakistan), aceptando a la vez el 
cargo de la dirección de dicho Instituto por dos años. Este tiempo 10 aprovechó prin- 
cipalmente para salir en compañía de colegas, ayudantes y estudiantes en varios via- 
jes de exploración, conociendo la cuenca del Indo, Beluchistán, las cordilleras occi- 
dentales del Himalaya y Sri-Lanka, entonces Ceilan. 
Oskar Schmieder, solicitó su jubilación anticipada. Le fue concedida por las auto- 
ridades al declarar10 profesor emérito, a fines de 1956. Como catedratico, huésped 
de la Escuela de Estudios Económicos Latino-Americanos para Graduados en San- 
tiago, fundada en 1957 por la Universidad de Chile, regresó en 1958 por un año a 
aquel país en el cua1 había prestado atención por primera vez al estudio de proble- 
mas latino-americanos, 44 años antes. Chile, le sirvió de modelo para estudiar y 
apreciar el desarrollo violento y 10s cambios impresionantes del paisaje cultural en 
aquel subcontinente. 
Por observaciones propias de paises y pueblos realizadas en diferentes partes del 
mundo, Schmieder pudo adquirir importantes conocimientos de las estructuras típi- 
cas de 10s paisajes culturales distintas entre si y contrastando unas con otras. Se le 
hizo posible, de esta manera, la comprensión de las verdaderas relaciones mutuas y 
las respectivas dependencias causales. 
Segun el juicio del maestro Schmieder, la tarea mas noble del geógrafo investiga- 
dor y, al mismo tiempo, la Única manera posible de elevarse sobre la especialidad e 
identificarse como geógrafo consiste en la creación de una síntesis trascendente de la 
problemática geografica regional. En la obra fundamental de su vida sobre la geogra- 
fia regional, él mismo ha constituido un ejemplo Único que resultara inalcanzable por 
mucho tiempo. 
A continuación de la primera amplia presentación geográfica regional del Nuevo 
y Viejo Mundo (29-31, 41, 44), Oskar Schmieder se encargó, como emérito, de pu- 
blicar una nueva edición, cuidadosamente revisada y refundida, incluyendo y ligando 
una vez mas 10s resultados de sus amplios estudios de campo y las múltiples impresio- 
nes de sus viajes con el fin de obtener un armonioso y global concepto geográfico del 
mundo entero (46, 47, 49, 50, 53). 
Ya cerca de cumplir 10s 80 años le fue posible, en 1969, concluir la ultima parte 
de su Geografia Regional (53), con el estudio de la Península Ibérica. 
ccAsi pues>>, dice el autor en el epilogo de este estudio, ccse cierra el ciclo de la 
labor científica de mi vida. Me ha llenado de satisfacción que me fuera posible pere- 
grinar espiritualmente a avanzada edad por 10s paises que he recorrido de joven hace 
muchos años y conocido a fondo por observaciones propias y ajenas. Con algunas re- 
giones me siento ligado hasta hoy dia por vivencias personales inolvidables>>. 
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Resume: Oskar Schmieder, geographe hispanisant et americanisant 
Oskar Schmieder, docteur et professeur de géographie, meurt I( 12 Février 1980, a I'Age 
de 89 ans. La mort de ce savant universel est une immense perte pour la science geographique. 
Lorsqu'en 1930 il prend en charge la chaire de I'Université de Riel, en Allemagne, i1 a 
dérribre lui une expérience de onze années passées en Amérique. 
Né en 1891 a Bonn-Benel, il fait ses études a Konigsberg, Bonn 1:t Heidelberg. 
En 1913, il vient en Espagne; sa thbse doctorale sera une étude géomorphologique sur la 
(<Sierra de Gredosn. 
Participant a la premibre guerre mondiale, il refusera l'invitation de se rendre au Pérou. A 
la fin de la guerre, en 1919, i l  prendra en charge, pendant cinq anh, la chaire de Córdoba 
(Argentine); il y réalisera d'importantes explorations. 
En 1925, il part pour Berkeley, oh il restera cinq ans; de la il sillonnera de nombreuses 
regions des Etats-Unis. 
Influencé par C. O .  Sauer il développe sa méthode de la perspective par I'observation du 
paysage culturel. I1 réalisera une étude approfondie de la Pampa argcntine. 
De retour en Allemagne en 1930, il continue ses études réalisant de nombreux voyages en 
Amérique méridionale, Afrique, Pakistan, Bélouchistan, Ceilan, etc. 
En ce qui concerne sa pensée quant au véritable objectif de la Géographie, on peut dire 
qu'elle se résume en une synthese transcendante de la problématique de la géographie ré- 
gionale. 
Oskar Schmieder 
Summary: Oskar Schmieder a hispanist and americanist geographer 
On 12th. February, 1980, at the age of 89, Oskar Schmieder Doctor and Professor of 
Geography died. His death has m-ant the loss of a great scholar of universal prestige for 
geographical Science. In 1930 when he was invited to take over the professorship of the 
University of Kiel in Germany, he already had eleven years experience of living in the New 
World. 
Borns in 1891 in Bonn-Benel; he studied in Konigsberg, Bonn and Heidelberg. 
In 1913 he travelled to Spain and took his doctor's degree with a geomorphological study on 
the Sierra de Gredos. He received an invitation to go to Peru, but had to return to take part in 
the first world war. At the of the war in 1919 he went to Argentina, holding a professorship in 
Cordova for five years, during which he carried out important explorations. In 1925 he went on 
to Berkeley where he stayed for five years and from where he visited many regions of the 
United States. He was influenced by C. O. Sauer, initiating his method of perspective in the 
observation of cultural landscape. He made a special study of the Argentine Pampas. From 
1930, on returning to Germany, he continued his studies and made a series of journeys to 
South America, Africa, Pakistan, Beluchistan, Ceylon, etc. His ideas on the real objective of 
Geography were summarized in the creation of a transcendental synthesis o€ regional 
geographical problems. 
